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Penelitian ini dilatar belakangi, rendahnya hasil belajar matematika. 
Bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana media pembelajaran sedotan 
(drinking straws) dan kantong bilangan digunakan dalam pembelajaran dalam 
upaya meningkatkan hasil belajar matematika. Penelitian tindakan kelas 
dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas IV, dan 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Subyek penelitian, guru kelas IV  SD Negeri 1 
Kandangan Kab. Grobogan sebagai subyek pemberi tindakan, siswa kelas IV 
yang berjumlah 27 orang sebagai subyek penerima tindakan.  
Teknik pengumpulan data, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan 
wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah adanya peningkatan hasil 
belajar matematika kelas IV dalam materi operasi hitung campuran.  Hal ini 
dapat dilihat dari nilai siswa sebelum tindakan hanya 40% yang lulus KKM 
(65,00) maka setelah dilakukan tindakan sebanyak tiga siklus terjadi peningkatan 
menjadi 88,89%. Peningkatan nilai siswa setelah tindakan melampaui target 
penelitian yang semula dicanangkan yaitu 85 % siswa lulus KKM.  Hal tersebut 
menunjukkan keefektifan media pembelajaran sedotan (drinking straws) dan 
kantong bilangan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran sedotan (drinking 
straws) dan kantong bilangan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika kelas IV dengan materi operasi hitung campuran. 
 
Kata kunci: hasil belajar, matematika, media pembelajaran sedotan (drinking 
straws) dan kantong bilangan. 
 
 
 
